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 Dnia 26 lutego 2014 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się semina-
rium naukowe pt. „Treści niedozwolone w Internecie – profilaktyka i zwalcza-
nie”, zorganizowane przez Koło Naukowe Administratywistów oraz Instytut Ad-
ministracji, Samorządu i Prawa UPH. Pomysłodawcą seminarium był opiekun 
KNA – dr Konrad Walczuk. Gościem seminarium była pani Martyna Różycka – 
wiodący ekspert działającego przy NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej) zespołu dyżurnet.pl. Warto poświęcić chwilę uwagi na to, czym 
jest zespół dyżurnet.pl. Jego początki sięgają 2005 r. Od momentu swego ist-
nienia notuje stały wzrost liczby zgłoszeń nielegalnych i szkodliwych treści w In-
ternecie. Potwierdza to rosnąca świadomość zagrożeń wśród jego użytkowni-
ków, jednakże pokazuje również rzeczywisty wzrost ilości niepokojących 
zjawisk. Celem zespołu dyżurnet.pl jest podejmowanie różnych działań na 
rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. W głównej mierze chodzi o usunięcie 
nielegalnych i internetowych treści, które są stworzone z udziałem dzieci bądź 
skierowane przeciwko ich bezpieczeństwu, jak również szerzących rasizm i 
ksenofobię. Do najważniejszych zadań należy reagowanie na zgłoszenia od 
użytkowników, analizowanie zgłoszonych treści, przekazywanie informacji do 
Policji, administratorów serwisów internetowych czy też zagranicznych punktów 
kontaktowych skupionych w INHOPE. Ponadto, zespół uczestniczy w akcjach, 
które dążą do pogłębiania osobowości młodych internautów w ramach bez-
piecznego korzystania z Internetu.  
 Jak podkreślił dr Konrad Walczuk, pani Martyna Różycka jest jedną z kil-
ku osób w Polsce, która ma pojęcie na temat skali zjawiska, jakie związane jest 
z treściami niedozwolonymi w Internecie. Podczas wystąpienia zwrócono uwa-
gę na znaczenie pojęć: nielegalność oraz szkodliwość. Nielegalne oznacza za-
bronione, natomiast szkodliwe to są takie treści, które są dostępne w sieci i są 
szkodliwe dla dzieci, ponieważ nie mają one świadomości i nie potrafią rozróż-
nić, co jest dobre, a co złe. Treści te mogą skrzywdzić ich obraz rzeczywistości, 
skutkiem czego są zmiany nastroju, a nawet pojawiająca się depresja. Z bie-
giem lat zespół dyżurnet.pl osiąga coraz lepsze rezultaty o czym świadczy np. 
liczba zgłoszeń dotycząca nielegalnych treści w Internecie, która w miesiącu 
sięga nawet do 600 powiadomień, przy czym początkowo wynosiła 40.  
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Do nielegalnych treści można zaliczyć: treści z udziałem dzieci poniżej 
15 roku życia, publiczne pokazywanie materiałów pornograficznych z udziałem 
osoby poniżej 18 roku życia, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie 
pornografii, dementowanie przemocy, propagowanie ustrojów totalitarnych, 
szerzenie nienawiści wobec jednostki ze względu na jej kulturę, pochodzenie, 
religię, treści nawołujące do agresji wobec osób bezdomnych, upośledzonych 
i starszych, nakłanianie do różnego rodzaju przestępstw, np. samobójstwo.  
Cyberprzemoc jest dość niebezpiecznym zjawiskiem, określanym przez 
nielegalne i szkodliwe treści, dostępne przez 24 godziny na dobę. Może do-
tknąć wszystkich użytkowników Internetu. W każdej chwili można mieć stycz-
ność z takimi treściami, których nie da się ograniczyć. Do form cyberprzemocy 
zalicza się: nękanie, obrażanie, straszenie, podszywanie się pod ofiarę i wysy-
łanie w jej imieniu wiadomości oraz różnych nieprawdziwych, często ośmiesza-
jących informacji, o których ta osoba nie wie, publikowanie obraźliwych komen-
tarzy. Użytkownik każdego portalu społecznościowego powinien uważać na to, 
co umieszcza, gdyż może to później być wykorzystane przeciw jemu. 
Kolejną kwestią, którą w swoim wystąpieniu poruszyła pani Różycka, by-
ło zjawisko cyperprostytucji. Polega ono na uzyskiwaniu korzyści materialnych 
w zamian za udostępnianie czy przekazywanie za pomocą Internetu materia-
łów pornograficznych lub erotycznych, które zostały stworzone z własnym 
udziałem. W głównej mierze chodzi o zdjęcia, filmy lub pokaz na żywo za po-
mocą kamerki internetowej. 
W obecnych czasach ważnym problemem jest również nadmierne ko-
rzystanie z Internetu, określane często uzależnieniem od Internetu, nadużywa-
niem Internetu czy też uzależnieniem od komputera. Jest to zjawisko szkodliwe 
społecznie. Powoduje niekorzystne skutki w różnych obszarach życia: praca, 
edukacja, relacje społeczne. 
Zwrócono także uwagę na dość powszechne zjawisko jakim jest porno-
grafia dziecięca. Inaczej mówiąc są to materiały przedstawiające seksualne 
wykorzystanie dziecka. Poruszonym problemem było ponadto zjawisko okre-
ślane mianem sextingu. Obejmuje ono wszystkie grupy wiekowe. Najbardziej 
niebezpieczne i popularne jest wśród nastolatków. Zagrożenie sextingu wiąże 
się z niebezpieczeństwem rozpowszechniania i upublicznienia prywatnego ma-
teriału przez jego odbiorców.  
Każdy z nas może przeciwdziałać nielegalnym treściom w Internecie. 
Jeśli uznamy, że jakaś informacja umieszczona w Internecie tyczy się niedo-
zwolonych treści, możemy zgłosić tę sprawę. Pierwszym krokiem jest wypeł-
nienie formularza znajdującego się na stronie www.dyzurnet.pl. Dalsze kroki 
należą już do ekspertów z zespołu dyżurnet.pl.  
Podsumowując, seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem ze 
strony studentów UPH oraz pedagogów i psychologów pracujących w Siedl-
cach. Na pewno każdy z uczestników wyciągnął z niego wnioski. Należy zwal-
czać wszelkie przejawy treści niedozwolonych w Internecie, aby każdy czło-
wiek mógł normalnie funkcjonować w sieci. Choć jest to bardzo trudne, trzeba 
z tym walczyć. 
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